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の変化が教師をより顕著に変化させたと言えるだろう。
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デル、キー・コンピテンシー（Rychen and Salganik, 2006）や 21世紀
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超えるものである（Brown and Campione, 1994, 1996 ; Cognition and 
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名が「楽しみである」と答えた。2年生は 42名中 18名、1年生は 45名
中 13名であった。「楽しみ」である理由は様々であったが、「一人暮らし
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